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訪 ：溫卓諭/ 李樂生 
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顯著的變化，在平常的上課點，LK K、W Y L、LBY教學樓升降機與課 
室走廊之間的門都從普通拉開的門改為自動門，筆者也發現這些自動門 
的自動感應能力非常強，只是在上落樓梯時不經意擦過自動感應器，大  ^




門 ？真的是學校太多錢沒地方花嗎？非 也 ，非 也 。事實上， 
這些自動門的用處不是為了拖延同學那一秒的上課時間， 
而是為了方便其他有需要的同學，也稱作Special 
Educational Needs (SEN)同學 。
這時你也許會問，嶺南同學很多都很正常啊，哪裡 
有 SEN同 學 ？誠 然 ，嶺 南 同 學 基 數 少 ，有嚴重巧  







SEN的 含 義 非 常 廣 泛 ，當 中 有 以 下 七 大 類 別 ：
視覺受損/ 視 障 、 
f 覺受損/ 聽 障 、
言 語 障 礙 、
身體弱能/ 身 體 傷 殘 、
過度活躍/ 專 注 力 不 足 、


























人 來 抱 ，所以我在大學還是街外也不能完全獨立地 
完成很多事情。不過都要有自動的配合，為我帶來 
方 便 。現時成龍體育館洗手間的設施很好，變成自








































答 ：還 好 ，我也是讀五科的。最擔心的是Group 


















此 外 ，圖_館未來齊利用大學教禽資助委员锊提供的特別資金 















有助建立和諧共融校_ 。11竇 上 ，政府和荇大®院校都一廬致 
力推軸無陣礙社區，只是嶺南學生不多，$$取的殘障學生也不 
多 ，此次晚恩與Counsellor的满通，促使了設施的革新，是餱 





2016-17 Library Matters newsletter Issue 12: http://www.litarary.ln.0du.hk/sites/default/files/con- 
tent/about/librai7 _ mBtters/Library_ Matters_ ISvSue_ 1 2 .pdf
圖片來源：bf「ee-chair
嶺阐人學電子通訊《叫位嶺谢人當選立法f r 議以》（20 1 6年9/參0日>稱政府委任的何矜堯為「傑出嶺兩 
人」，更 指 「他們的成就充份M 現了嶺海人的素質，並體現# ：『作育英才，服務社符』的校訓！ J , 
*j |起嗲中強烈反對。幹少何及後發衣聲明，指校方此舉f i 躲 「嶺闸人」玢份，戏求校方收丨"丨《?論，並而 
个體嶺闹人逍歉。文化研究系砥士一尔級少箏少槊/ 揚發起聯旖，内咨包括败求校力收丨"丨對何料堯的祝 
H ，並甸歴W m 業$ 及在讀屯作出道歉。鉍 終 收 集 了 近 八 聯 署 ，校方稱何廣義為嶺阐人，但尊重各 
方意M ，刪除苻關文章。
何 竹 堯 「嶺兩人」的冏題及後办作討論，先談M訊内容穿繫附传的冏題。何既不足嵌人唞業牛:，亦 
非木科屮，如何受嶺人「作抒英才」影矜？通訊内矜本身就衍邏輯謬誤，而11沒苻解釋何t i嶺 I# 人的尜 
質，沒苻理據支持叫位「傑出嶺兩人」如何體现校III。簡职把岱選立法符議 i ]視為成就，漠視其人格行 
為，牽強地扯上關係，藉以沾光，作為教抒機構其身不正，攀附權货，如何作 f t英才？所謂博雅教疗， 
到底)iH丨麼？
肩 留 总 校 _翁 /通 訊 的 人 +多 ，逍次卻掀起軒然人波。a m 說，如说通訊内咨足戲揚校丨遽忠職守， 
體现 ®南人粘神，成者外界不传釕過多關注，從i i認為校方稃■校n。視何对堯為嶺兩人卻惹來激烈反 
W，問題f¥後， i t货反映了學屯對特竹校監必然制下空降傀偶及墙的不滿。
校監可以是嶺南人，但何君堯不是。 「西環契仔」隨梁振英當選， 
被認為因「梁粉」之名而雞犬升天，20 1 5年獲梁空降為嶺南大學校 
董 。本來特首可隨意加插人馬，干預大學自主運作，令學生甚為不 
滿 。何不獲民意授權，以關係成為校董一員，繼被認為是「梁粉」 




20 1 5年 ，去屆幹事會舉辦黑暗時代抗爭音樂會，何就粗口歌一事呼 
籲校方解散學生會及各方停止對學生會的資助，否則要求政府整頓 
嶺大管理層，他曄眾取寵的言詞除了惹來學生反感外，更反映他的 
無 知 ，因為學生會是獨立機構，校方無權干涉。後 來 ，何出席去屆 

















2015年 ，在 《城市論壇》自 稱 是 「社會工作者」 ，後來受社工抨擊他並非註冊社工，他竟辯稱自 
己 為 「社會上工作的人」 ，錯而不認，更 反 擊 「一班廢偽社工不務正業」 ，可以説是厚顏無恥，直 
到後來被報章訪問才為言論道歉。今年的立法會選舉，何涉嫌恐嚇另一候選人周永勤，令周永勤最 
終退選，手法骯髒，即使未能證實事件，但面對對手宣佈因被恐嚇而退選，他竟然露出笑容，令人 
心 寒 。到當選議員後，在街工周偉雄facebook直 播 「毒品飯店」時 ，何竟然不是關注問題，而是 
留言諷刺其他當選人，可見其氣量之小。何君堯形象差劣，與嶺南掛勾，有損校譽，亦令嶺南人背 
負其污备。











嶺南共有十幢宿舍，共提供二千六百個學生宿位。然 而 ，所有宿舍均 
沒有提供廚房，每層只有一個設有雪櫃、微波爐、熱水爐和洗手盤的 














得自轉幾圈。此外，南宿(Hall A, B, C, D) 
和北?即伯丨丨FJP■有長IRD短翼乏必 










https://www.ln.edu.hk/cht/about- lu/v is ion- m is- 
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輯 文 ：小王子 排 ：〇|正式上庄前的五個月有一場諮詢會，會上有人問到，若然編委會庄員要到抗爭 
現場作採訪記錄，應如何分別其參與者與記者的身份。問題指定預計自己會到 
抗爭現場採訪的人回答，當時的總編輯1也有盡力回應，坐在旁邊的我記憶已 






































束 縛 ，讓一件件距離學生很遠，卻又與他們息息相關的 

















蹲 狀 ，凝望遠方警察的動態，神色緊張堅定。即使再有 
警車駛入，也可拖延一點時間，等待其他抗爭者的支援 
。此時防暴警察也準備好長盾於遠方部署，未知他們的 






一選擇。對 峙 ，逃 跑 ，偶爾的衝突和反抗，是港人面對 
中共人大粗暴釋法的垂死掙扎。記者在這一場場社會運 




第 四 十 九 屆 嶺 南 大 學 學 生 會 選 舉 暨 會 章 修 訂 全 民 投 票 已 於 二 零 一 六 年 十 一 月 十 四 至 十 六 日 完 成 ，是次總 
投票人數有 1 0 2 4人 ，佔 全 體 基 本 會 員 （3 2 7 6 人 ）的 3 1 . 2 % ，投 票 結 果 如 下 ：
競逐職位 候選內閣/ 候選人 信任票 不信任票 棄權票 廢票 結果
幹事會 霽嘵 5 5 5 331 1 0 7 18 落選
編輯委員會 別幟 4 2 6 4 3 0 1 2 7 2 0 落選
代表會普選代表 張倩盈 691 9 9 1 7 7 5 8 當選
代表會普選代表 馮浩瑋 6 9 7 1 0 0 1 9 7 21 當選
代表會普選代表 谷理揚 6 7 4 110 1 9 6 7 9 當選
代表會普選代表 文韜 7 4 5 9 2 1 6 7 3 4 當選
代表會普選代表 楊家雨 6 9 2 119 1 8 5 2 8 當選
學聯代表團正式代表 吳詠嵐 6 4 0 119 1 8 7 12 當選
學聯代表團正式代表 冼志泓 6 0 0 2 1 5 1 0 2 17 落選
會章修訂： 參考資料：嶺南大學學生會代表會Facebook Page
議案 總票數 信任票 反對票 棄權票 廢票 結果
通 過 《1 6 -  1 7第一號修 章 議 案 》 ，以成立虎 
地 書 室 及 新 增 其相關條文及附則。
1 0 2 0 9 5 3 17 3 3 17 通過
通 過 《1 6 -  1 7第 二號修章議案》 ，成立學生 
會 行 政 基 金 以 傭 用 受 薪 助 理 協 助 本 會 會 室 之  
行 政 工 作 。
1 0 0 8 6 8 7 1 6 7 141 13 通過
通 過 《1 6 -  1 7第三號修 章 議 案 》 ，將會長亦 
指 當 時 為 署 理 會 長 之 人 ，均 對 外 代 表 本 會 。 1 0 1 2 7 6 5 8 6 1 4 5 16 通過
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